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SZIGETI JÓZSEF legújabb népszínműve. Itt másodszor.
Idény bérlet 5 6 - ik  sz.
ni-ik kis béríet*-
Folyószám 59.
16-ik szám.
Hétfő, 1887. November 28-án
Énekes népszínmű a lörök világból, 3 felvonásban. Irta: Szigeti József, zenéjét Kttnti József. (Karnagy: Orbán,
Rendező: Verő.)
Hegyessi.
Szántóné.
Püspökiné.
Mátrai József.
V. Nagy Katieza. 
Locsarekné.
Szabó József. 
Juhai.
Karacs.
Nagy József. 
Bátori Rózsi. 
Gyöugyössi. 
Kerekes.
Vásárhelyi Rózsa.
H elyárak: Alsó- és közép-páholy 4  írt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr._________________ _________________________________________ _______________________
PQF* Kedvezményes-jegyek ma d. u. 3 órától válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. - Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
pg* Az előadás Kezdete T órakor.
Holnap, kedden, 1887. november 29-én
Ohnet színmüve.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
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